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４．査　　読： 学術論文については，編集委員会が査読者 2 名に依頼する。査読結果は編集委員会
が本人に通知する。結果は，(A) 無条件採用，(B) 条件付採用，(C) 不採用，とす
る。
５．執筆要領： 別に定める。
６．提出期限： 基本的には随時。ただし学術論文は，査読のため，5 月春号掲載希望は，1 月 15 日，
11 月秋号掲載希望は，6 月 30 日を締め切りとする。学術論文以外は，これは投稿





























ズＡ4，1 行 42 字，1 頁 32 行程度で作成する
こと。英語による学術論文の場合は，用紙サ
イズＡ4，1 頁 32 行程度，題目 12 ポイント，


























刷り上りで 8 頁以内（原稿用紙で約 24 枚）。


















































□ 本文は 10 ポイント相当 1 頁 41 字 × 32 行（1321 文字）になっている。





□ 本文第一頁に、表題・著者名・キーワード（和欧併記で 5 語以内）・目次が適切に記されている。
















2）代金は、頁数にかかわらず 30 部までは 3,000 円（税別）で、以降１部毎に 50 円（税別）です。
3）代金の支払いや発送に関する今後の諸手続は、投稿者と印刷会社の間で直接おこなっていただきます。
4）印刷会社連絡先：〒606-8540 京都市左京区下鴨高木町 35-2 （株）北斗プリント社（松本様宛）
　　　　　　　　　 電話：075-791-6125　ファクス：075-791-7290　matsumoto@hokuto-p.co.jp
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